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928 Études internationales, volume xxm, no 4, décembre 1992 
Dans son texte sur la mutation 
politique et choix de société, M. Molnar 
souligne avec insistance des problè-
mes que VÉtat communiste a laissé 
dans cette région : «Il s'est emparé du 
patrimoine national, a volé le passé, 
l'histoire, la mémoire collective, en les 
défigurant et les falsifiant selon son 
bon vouloir» (p. 87). Les trois derniers 
articles exposent les problèmes de 
transition de la Russie eu égard aux 
peuples de Vex-URSS et des pays de 
l'Est. En général, il s'agit de textes de 
5 à 10 pages sans référence, lesquels 
sont plutôt des considérations reflé-
tant la perception des auteurs sur l'état 
de la transition. 
L'article de E. Busch sur la trans-
formation de l'Europe a été écrit en 
mai 1990 et contient des généralités et 
des recommandations banales et dé-
passées. 
Il s'agit d'un recueil de textes sans 
valeur documentaire dont la lecture 
pourrait être utile pour les personnes 
intéressées aux problèmes et transfor-
mation en cours dans cette partie de 
l'Europe. 
Paul PILISI 
Département des sciences humaines 
Université du Québec à Chicoutimi 
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